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Claude Gauvard
1 Madame Claude Gauvard est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et membre senior de l’Institut universitaire de France (1997–2007).
Spécialiste de l’histoire de la criminalité et de la justice, auteur d’une thèse de doctorat
d’État intitulée « De grace especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge (2
vol., Paris, Publications de la Sorbonne, 1991), elle est l’auteur de Violence et Ordre public
au Moyen Âge (2005). Elle a dirigé plusieurs rencontres internationales, en particulier,
Information   et   Société   en  Occident   au  Moyen  Âge,  2004 ;  Pratiques   sociales   et   politiques
judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome,
2007 ;  L’Enquête  au  Moyen  Âge,  Rome,  École  française de Rome,  2008.  Ses  champs de
recherches  sont  les  comportements  et  le  lien  social,  l’histoire  de  la  justice,  et
l’information, l’opinion et l’espace public.
2 Claude Gauvard ist Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Paris I
Panthéon-Sorbonne und war Mitglied des Institut universitaire de France (1997–2007).
Sie ist Spezialistin für Kriminal- und Justizgeschichte und promovierte mit einer Arbeit
über Verbrechen,  Staat und Gesellschaft  im französischen Spätmittelalter (»De  grace
especial«.  Crime,  État  et  Société  en  France  à   la  fin  du  Moyen  Âge,  2 Bde.,  Paris, 1991), ist
Verfasserin  von  Violence   et   Ordre   public   au   Moyen   Âge (Paris,  2005).  Mehrere
internationale Tagungen fanden unter ihrer Leitung statt, so etwa Information et Société
en  Occident   au  Moyen  Âge (publiziert  in  Paris,  Publications  de  la  Sorbonne,  2004);
Pratiques  sociales  et  politiques  judiciaires  dans  les  villes  de  l’Occident  à  la  fin  du  Moyen  Âge
(publiziert in Rom, École française de Rome, 2007); L’Enquête au Moyen Âge (publiziert in
Rom,  École  française  de  Rome,  2008).  Über  die  Justizgeschichte  hinaus  sind  Ihre
Forschungsfelder  die  Geschichte  von  Sozialverhalten,  sozialer  Bindung,  öffentlicher
Meinung und öffentlichem Raum.
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